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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 
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karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: 
1. Dr. H. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan masa studi. 
2. Dra. Hj. Siti Zubaidah, M.M., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang 
telah memberikan arahan selama masa studi. 
3. Dra. Sri Wahjuni L., MM, Ak. dan Drs. Adi Prasetyo, M.Si. selaku 
Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan saran, 
dukungan serta motivasi  sehingga penulis dapat menyelesaikan sksipsi 
ini. 
4. Drs. Daniel Syam, M.M. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan mulai dari semester awal sampai dengan 
akhir. 
5. Seluruh staf pengajar, bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi. 
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kemudahan dan 
bantuannya. 
7. Bapak dan Ibu tercinta serta adikku yang telah memberikanku doa serta 
kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
8. Teman-teman penulis Akuntansi B angkatan 2010 yang selalu 
memberikan semangat dan kebersamaan selama  masa studi. 
9. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh Karena itu 
penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 
tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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